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Xlii Campaña 
contra el Hambre en el Mundo 
1972 
Slogan de la Xlii Campaña: 
• EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE NO PUEDE 
HABER NEUTRALES· 
Acción Mundial de los Comités de Campaña contra 
el Hambre. 
Fomentar el interés de los pueblos en su propio des-
arrollo. 
Fomento de la conciencia crítica sobre los problemas 
del Desarrollo. 
Necesidad de una educacíón sobre el Desarrollo. 
Proyectos aprobados por el Comíté Católíco español 
para la actual Campaña: 136. 
Cantidad presupuestada: 100.300.000 pesetas, o sea, 
una aportacíón media por español de 3,05 pesetas. 
Situados en: 
Asia: lndia (57). Corea (1). Malaysia (1). Taiwan (5). 
Africa: Alto Volta (2), Angola (4), Burundi (2), Ca-
merún (7). Costa de Marfil (1), Mali (1). Rwanda (4). 
Rodhesia (3). Senegal (1). Zair antes Congo (5). 
Hispano América: Bolívia (3). Brasil (3). Chile (1). 
Colombia (2), República Dominicana (3), Ecuador (3), 
Guatemala (3) , Panama (1). Paraguay (4). Perú (16). Ve-
nezuela ( 1) . 
Oceania: Nueva Guinea (1), Filipines (1). 
Para donativos e información: 
Rambla de Cataluña, 32, 1.•, 1.• Telf. 221 60 66. 
Caja de Ahorros Sagrada Familia • P. Rivadeneyra, s/ n. 
y los Bancos: 
Español de Crédito, Vizcaya, Central, Bilbao, Santan-
der, Popular Español, Hispano Americana. 
I NOTICIARI O 
e En la noche de hoy actúa nuevamente la prestigiosa 
Compai'lla del •Natlonal Theater• de Mannhelm, CAiemanla), 
centro partlcularmente especializado en las obres de Rlcardo 
Wagner, de qulen en esta ocaslón ponen en escena •El Buque 
fantasma•: bajo las dlrecciones del Maestro Taijiro Jimorl y 
del reglsta Wolfgang Blum. En una verslón que ha obtenido 
extraordinaris acogida en ciudad de tanta tradlclón musical 
como es Mannheim, lntervlenen como intérpretes vocales la 
soprano Elisabeth Schrelner, la mezzo soprano Regina Fon-
seca, el barftono Robert Lauhofer, el bajo Kari-Helnz Herr 
y los tenores Wilfried Badorek y Raimund Gilvan. 
e Mai'lana, domingo, seré ofrecida la última representación 
de • Las Bodas de Fígaro •. de Wolfgang A. Mozart, bajo 
las direcclones de dos grandes especialistas como son el 
Maestro Mladen Basic y el regísta Vittorio Patané. El reparto 
esté protagonlzado por Vívianne Thomas, Angeles Chamorro, 
Agnes Baltsa, Franz Llndauer y Hans Otto Kloose. debiéndose 
citar la acertadlsima lntervención en otros papeles de nues-
tros cantantes Dolares Cava, M.8 Rosa Casals, José Manza-
neda, Ofego Monjo, Antonlo Bom3s y Enrique Serra. 
e Para el próxlmo martes dia 15, esta prevista el extraordina-
rio aconteclmiento consístente en la primera representación 
de una fastuosislma verslón de · Boris Godunov• , la obra 
maestra de Musorgsky, a carga de la Compañia del Teatre 
de la Opera de Sofia, con su famosa caro incluido. Esta ver-
slón, que dirlgen Assen Naidenov y Emil Boshnakov y prota-
gonlza el gran bajo búlgara Dimlter Petkov, obtuvo un rotunda 
éxlto al ser presentada en Paris en otoño del pasado año. 
